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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan pendanaan, keputusan 
investasi, kebijakan dividen, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai 
perusahaan. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Objek dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari 132 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis 
regresi linier berganda. Hasil dari penelitiaan ini menunjukkan bahwa variabel 
DER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel PER, DPR 
dan GROWTH berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  
 
Kata Kunci: keputusan pendanaan, keputusan investasi, kebijakan dividen, 




This research aimed to examine the effects off funding decisions, investment 
decisions, divident policy, and firm growth on firm value. This type of research is 
a quantitative research method. The object in this study is a manufacturing 
company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019. The 
sample used in this study consisted of 132 companies selected using purposive 
sampling technique. The data analysis technique used in this study was multiple 
linear regression analysis. The results of this study indicate that the DER variable 
have no effect on firm value while the PER, DPR and GROWTH variable have a 
positive and significant effect on firm value. 
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